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En primer lloc, vull agrair aquest homenatge en nom de la nostra col·lega i
amiga Terttu Eskelinen. Quan el nostre President electe Jorge Canestri em va
comunicar telefònicament la decisió de la FEP, vaig anar a visitar Terttu per
fer-li arribar la notícia. Una alegria jovenívola va il·luminar el seu rostre i amb
un gran somriure va expressar la seva gran satisfacció. Llavors va començar
a recordar moments de la seva intensa participació en la vida de la Federació,
on és àmpliament reconeguda i on va guanyar molts bons amics i deixebles.
Aquest agraïment el faig també en nom de la Societat Espanyola de
Psicoanàlisi, de tots els seus membres i, especialment, de la seva Junta
Directiva i de la seva actual Presidenta, la Sra. Maria del Valle Laguna. Estic
convençut que tots els membres de la nostra Societat comparteixen l’alegria
per aquest merescut reconeixement, especialment aquells que han tingut
l’oportunitat de rebre la seva experiència clínica, amb nens i amb adults, en
sessions clíniques, supervisions individuals o en grups de treball.
Crec que no és causal que la Federació Europea li faci aquest homenatge.
La trajectòria de Terttu és profundament europea. Nascuda a Finlàndia, es va
traslladar a Suïssa atreta per les investigacions i pel talent de Jean Piaget, amb
qui es va formar durant un temps. Poc després, ja a Ginebra, va conèixer la
psicoanàlisi i el que seria el seu marit, Pere Folch. Junts van crear una parella
entranyable on la passió per la psicoanàlisi, la cultura, el coneixement i el
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compromís social, la seva hospitalària manera de compartir els seus interessos
amb vells i nous amics, ens deixen als que vam tenir el plaer de participar-hi,
una petja inesborrable.
L’Espanya i la Catalunya de l’època, controlades i vigilades pel
franquisme, no eren el lloc adient per continuar la seva formació. El seu
interès per completar els seus coneixements, ja adquirits amb altres punts de
vista, els va portar a Londres, on no tan sols van tenir les seves respectives
experiències analítiques, sinó que també van teixir una xarxa d’amistats
profundes que marcarien per sempre el seu desenvolupament teòric i la seva
pràctica clínica.
Van tornar a Catalunya en temps encara foscos i van ajudar a la
constitució dels primers grups psicoanalítics quasi clandestins, llavor de les
que avui són la Societat Espanyola, la de Madrid i la de Portugal. Aquest
recorregut europeu va seguir i segueix marcant la vida professional de Terttu.
Molt aviat, ella es va reunir amb el grup fundador de la Societat i va
desenvolupar activitats específicament psicoanalítiques, docents i de
supervisió.
Instal·lada a Catalunya, no va perdre mai el contacte amb la seva
Finlàndia natal ni amb els seus amics i col·legues de Londres, i va cultivar
amistats per tots els països d’Europa participant en congressos, trobades,
conferències, seminaris per a membres joves i qualsevol altra activitat
relacionada amb la psicoanàlisi. Quan va ser possible, va visitar alguns dels
països de l’Est, on també va ajudar a la formació de molts col·legues.
A més de nombroses tasques a la nostra Societat, Terttu va col·laborar
activament en l’edició del Butlletí de la FEP, i va comptar amb l’ajuda de la
secretària Glòria Estruch. Va ser editora del Butlletí i, més tard, va ser elegida
Presidenta de la FEP. Entre altres tasques destacades, també va impulsar el
desenvolupament sistemàtic de la psicoanàlisi infantil a tot Europa i,
especialment, als països de l’Est. És una ferma partidària d’incloure l’anàlisi
infantil en els processos formatius dels instituts de psicoanàlisi.
Ha publicat molts treballs clínics que han estat reconeguts com a
aportacions al pensament kleinià actual. Els seus treballs han estat publicats a
la Revista Catalana de Psicoanàlisi, a l’International Journal of
Psychoanalysis, així com en moltes altres revistes. Cal també mencionar que
ha escrit un capítol de la recopilació Melanie Klein Today, d’Elizabeth Bott
Spillius.
El 2004 va rebre el premi Sigourney com a reconeixement a la seva
trajectòria en el treball psicoanalític i a la seva dedicació a institucions com
l’API i la FEP. Precisament aquell any va compartir aquesta distinció amb el
nostre President electe Jorge Canestri.
Si hagués de sintetitzar els trets personals que més destaquen en Terttu,
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diria que són la generositat i la passió. Aquesta és la meva opinió personal
després de més de 30 anys de compartir amb ella treball, supervisions,
seminaris i també altres activitats. Estic segur que aquesta opinió la
subscriurien tots els que van col·laborar-hi en les diferents etapes i funcions
que ha desenvolupat. Cada vegada que vaig a una trobada internacional, quan
saben que sóc de Barcelona, moltíssims col·legues de totes les parts del món
em pregunten per Terttu amb molt interès i estima. 
La seva passió pel treball analític és contagiosa i el molt que vaig
aprendre amb ella no hauria estat el mateix sense aquest entusiasme, sense
aquesta passió per pensar i aprofundir en cada moment de la relació amb el
pacient.
He de dir també que aquesta passió es manifesta en la seva vida
quotidiana, en el seu gust per la cuina, en el delit amb què prepara els plats
típics de la seva Finlàndia natal i també els de la seva Catalunya d’adopció,
en la seva passió pels poemes de Rilke o de poetes catalans, per una Sonata
de Bach o per una obra de Shakespeare. Juntament amb en Pere van compartir
també la seva passió per les llengües -ell esforçant-se a parlar finlandès i
Terttu mantenint la seva llengua materna, el català, l’espanyol, l’anglès, el
francès o l’alemany. En tot això, amb més o menys domini de la llengua, la
seva passió per expressar i comunicar el seu pensament i els seus sentiments
no s’atura davant la barrera d’un idioma.  
I vull remarcar-ho així, en el present, perquè ara mateix gaudeix lluitant
per llegir Freud en alemany, tasca en què segueix perseverant.
Estic segur que aquest reconeixement de la FEP té per a Terttu un valor
molt especial. Ella ho diu: «Porto la FEP al cor». La FEP és una part molt
important de la seva vida.
Moltes gràcies, estimats col·legues. 
Guillermo Bodner
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